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E Is recursos i les reserves hídriques subterra- nies de Catalunya constitueixen una impor- 
tant parcel.la del conjunt de les aigües disponi- 
bles per a la societat catalana. Hom calcula que 
entre un 35-40% de I'aigua consumida a 
Catalunya és de procedencia subterrania, raó per 
la qual I'Administració catalana te una respon- 
sabilitat ineludible en la tutela de la gestió 
correcta d'un recurs d'importancia estrategica 
per la seva proximitat als llocs de demanda i per 
la seva disponibilitat en anys de sequera. 
L'objectiu fonamental d'aquestes pagines es 
reflectir una instantania de I'estat actual de les 
aigües subterranies, tot analitzant I'origen histb- 
ric de la situació, i exposar les línies basiques 
que, a judici de I'autor, haurien de guiar la polí- 
tics hidrologica en materia d'aigües subterranies 
a Catalunya. 
I 
Historia i situació actual 
Actualment els aqüífers de Catalunya presen- 
ten una problematica que en bona part es con- 
seqüencia de polítiques passades no adequa- 
des a les caracteristiques socioeconomiques de 
Catalunya. 
I I 
L'abans de la Llei d'aigües de 1985 i del Decret 
de transferencies a la Generalitat de Catalunya 
L'explotació de les aigües subterranies a Catalunya 
ve de lluny, de molts segles enrere. Un exemple 
significatiu es I'abastament d'aigua al nucli histb- 
ric de la ciutat de Barcelona durant el segle XI, 
amb aigües subterranies procedents de I'al~luvió 
del riu Ripoll mitjancant la sequia Comtal. 
Barcelona i els nuclis de les comarques vernes ja 
s'abastien durant el segle XIX d'aigües subterra- 
nies distribuides per diferents companyies d'ai- 
gües que explotaven aqüifers com el de Dos Rius 
(conca de la riera d'Argentona), els al~luvions del 
Ripoll, de Caldes, del Besos i del delta del 
Llobregat. A Catalunya es relativament freqüent 
trobar pous o obres hidrauliques que testimo- 
nien I'ús de les aigües subterranies des de, fins i 
tot, I'epoca romana. 
Durant la historia de Catalunya, d'acord amb 
les característiques orografiques, demografiques 
i socioculturals del país, I'explotació de les aigües 
subterranies fou una practica tradicional satis- 
factoria. L'aprofitament de fonts, mines d'aigua 
i petits pous es feia sense problemes socials sig- 
nificatius i sense alterar sensiblement el regim 
natural de funcionament hidrolbgic dels aqüí- 
fers. 
Durant el segle XX, I'aparició, i el perfeccio- 
nament, dels equips de bombament i de perfo- 
ració de pous facilita que a partir dels anys 50- 
60, paral4elament al desenvolupament indus- 
trial i a I'increment de població, es produís a 
Catalunya un important increment de I'explo- 
tació dels aqüifers. Els problemes de sobreex- 
plotació i contaminació per intrusió marina i 
per d'altres raons comencen a manifestar-se 
greument durant els anys 70 i 80 en molts 
indrets de la franja costanera catalana, on es 
distribueix la major part de la població i I'acti- 
vitat economica. 
La Llei d'aigües de 1879 considerava les 
aigües subterranies com a privades, la qual cosa 
permetia als particulars fer-ne ús sense cap tipus 
de control o autorització de I'administració 
hidraulica. Unicament es consideraven públiques 
les aigües subterranies que es captaven a menys 
de 100 m dels rius. Les caracteristiques de la Llei 
antiga afavorien una despreocupació de I'admi- 
nistració hidraulica pels problemes'derivats de 
I'explotació de les aigües subterranies. Malgrat 
tot, durant els anys 60, I'AdministraciÓ central 
fomenta I'ús de les aigües subterranies (Institut 
de Colonització, IRYDA) mitjancant campanyes 
de recerca, amb frequencia mal programades i 
amb escassa participació d'especialistes. 
Posteriorment I'lnstitut Geolbgic i Miner 
dfEspanya realitza estudis globals a determinats 
aqüifers de Catalunya; pero va ser al principi dels 
anys 70 quan I'antiga Comissaria d'Aigües del 
Pirineu Oriental i la Delegació a Barcelona del 
Servei Geolbgic d'0bres Públiques, per iniciativa 
i a proposta de tecnics majoritariament catalans, 
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llavors funcionaris de I'Estat, realitzen un seguit 
d'estudis d'entitat, en els quals, al llarg d'uns 
dos o tres anys es defineixen els principals 
embassaments subterranis de la Catalunya 
oriental i s'avaluen per primera vegada els 
recursos hídrics subterranis (Estudio de 10s 
recursos hidricos totales del Pirineo Oriental, 
REPO, 1970). Pocs anys abans, aquests matei- 
xos tecnics juntament amb d'altres interessats 
iniciaren les activitats del Curs internacional 
d'hidrologia subterrania que ja te 30 anys 
d'historia i ha creat escola tant a Catalunya com 
a I'Estat i a I'AmPrica de parla hispana. Malgrat 
aquestes iniciatives i treballs de coneixement, 
les peculiaritats de la llei antiga i la mateixa 
estructura de I'administració hidraulica van ori- 
ginar una manca de planificació i de gestió de 
I'explotació " in crescendo" dels recursos hídrics 
subterranis, la qual cosa comporta greus pro- 
blemes en molts aqüífers catalans per la seva 
explotació desordenada. 
L'any 1985 es publica la nova Llei d'aigues 
de 2 d"agost, el 1986 el Reglament del domini 
públic hidraulic i el 1988 el Reglament de 
I'Administració pública de I'aigua i de la 
planificació hidrologica. Tanmateix I'any 1985 es 
publica el Reial decret sobre traspas de funcions 
i serveis de I'Administració de I'Estat a la 
Generalitat de Catalunya en materia d'obres 
hidrauliques. 
En aquells moments com a resultat de les 
deficiencies gestores dels 30 anys anteriors, 
Catalunya hereta els aqüífers en una situació 
prou preocupant. Els principals problemes es 
localitzaven en les arees de major explotació dels 
Antic pou de captacid al riu Ripoll 
per a I'abastament d'aiguapotable a Sabadell. 
dos tercos meridionals de Catalunya. Al camp d'Aigües de Barcelona, I'Ajuntament del Prat de 
de Tarragona els problemes d'abastament a Llobregat o els industrials de la Zona Franca del 
Reus, Tarragona i la major part de les poblacions delta. Aquesta comunitat va tenir iniciatives posi- 
litorals, eren greus (GURGU~ i PASCUAL, 1983). tives: I'autocontrol i el correcte assessorament 
La davallada de nivells piezometries era alarmant, tecnic de que va disposar, van esmorteir els efec- 
la salinitat dels pous progressava any rere any, el tes negatius anteriors (CODINA, 1995; FERRET, 
progrés industrial s'alentia amb la manca d'ai- 1995). 
gua, I'agricultura feia esforcos per tal d'invertir 
en sistemes de reg estalviadors d'aigua i les 
, , 
I .L 
noves perforacions eren la solució rapida a I'as- El després de la Llei d'aigües de 1985 i del 
secament dels pous menys fondos tot agreujant Decret de transferencies a la Generalitat de 
el problema. Tanmateix el negoci de la venda de Catalunva 
I'aigua era freqüent entre propietaris que dispo- 
saven de finques en arees favorables o privile- 
giades per a la captació d'aigua. 
Problemes similars es donaven al Baix i a I'Alt 
Penedes i al Valles, mentre que al massís del 
Garraf i als deltes del Llobregat i del Besos, al 
Maresme i a la Costa Brava meridional els prin- 
cipals problemes derivaven de la salinitat de les 
aigües dels pous (vegeu CUSTODIO, 1996). Als 
deltes del Llobregat i del Besos els afectaren uns 
altres tipus de contaminacions d'origen indus- 
trial, en ocasions irreversibles. Era freqüent reom- 
plir les excavacions per a extraccions d'arids amb 
substancies altament contaminants que van inu- 
tilitzar els aqüífers superficials dels deltes i 
al.luvions (CUSTODIO, 1995). 
Aquesta situació de daltabaix anunciada en 
els estudis abans esmentats, va fer que els usua- 
ris d'aigües subterranies del delta de Llobregat, 
independentment de I1AdministraciÓ, s'organit- 
zessin i constitu'issin el 1975 la primera comuni- 
tat d'usuaris d'aigües subterranies a tot L'Estat 
espanyol, amb socis com la Societat General 
La promulgació de I'actual Llei d'aigües de 1985, 
com a principal innovació respecte a I'anterior, 
atorga a les aigües subterranies caracter públic, 
la qual cosa impedeix la lliure disponibilitat de 
I'aigua pels particulars. Com a principals excep- 
cio'ns, la Llei permet extraure aigua subterrania 
en finques prbpies fora de la zona de policia 
sempre que el cabal no superi els 7.000 m3/any, 
i es perllonguen els drets adquirits pels usuaris, 
fins a 50 anys (cataleg d'aigues privades) sempre 
que puguin testificar I'ús de les aigües amb ante- 
rioritat a 1985. 
Centrada en vigor de la nova legislació impli- 
cava un increment sobtat de les funcions de I'ad- 
ministració hidraulica. A Catalunya les com- 
petencies són plenes en les conques internes 
catalanes, mentre que al territori catala de la 
conca de I'Ebre les competencies són comparti- 
des amb la Confederació Hidrografica de I'Ebre. 
Així doncs, en les conques internes de 
Catalunya, la Generalitat pot controlar, progra- 
mar, aprovar, executar i explotar els aprofita- 
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Pom al Parc Nou &Olot (abastament d'aigua potable a Olot) que capten aqiiife~s captitu constitui'tsper graves del Fluvid 
que foren confinades per les colades originades per l'activitat volclinica. 
ments hidraulics subterranis que no siguin d'in- 
teres general, a mes a mes, d'atorgar i ordenar les 
concessions d'aigües subterranies i els aboca- 
ments en el domini públic hidraulic subterrani. A 
la part catalana de la conca de I'Ebre, tant des del 
punt de vista de la qualitat com de la quantitat, 
les competencies de la Generalitat queden limi- 
tades a la tramitació, a I'informe i a la proposta 
de resolució a I'Administració central segons els 
tipus d'expedients. La policia executiva d'aigues 
(vigilancia, denúncies i sancions) a la conca de 
I'Ebre catalana es competencia de la Generalitat. 
Aquesta disparitat en les funcions atriburdes 
a la Generalitat segons que el territori sigui la 
conca de I'Ebre o les conques internes de 
Catalunya es conseqüencia de I'article 14 de la 
Llei d'aigues que en el darrer paragraf diu "la 
conca hidrografica, com a unitat de gestió del 
recurs es considera indivisible", precepte que es 
justifica amb el respecte a la unitat del cicle 
hidrologic. Aquest concepte, indiscutible des del 
punt de mira científic, s'utilitza amb un zel exces- 
siu i s'anteposa a les divisions administratives 
territorials de I'Estat. El respecte al cicle hidrolb- 
gic pot ser compatible amb el respecte als límits 
administratius de les comunitats autonomes si 
s'articulen fórmules adients semblants a les que 
regeixen les conques internacionals o les que 
s'utilitzen en administracions hidrauliques d'al- 
tres pa'isos mes descentralitzats. S'ha de tenir 
cura de no utilitzar la unitat del cicle hidrologic 
per a ocultar posicions doctrinalment centralis- 
tes. A mes a mes, les divisories d'aigües sub- 
terranies no sempre coincideixen amb les de les 
aigües superficials que configuren el perímetre 
de les conques oficials, la qual cosa desvirtua el 
compliment del precepte d'unitat del cicle 
hidrologic que queda trencat en la fase sub- 
terrania del mateix cicle. 
Els organismes de conca haurien de definir- 
se com a organs de representació de tots els 
interessos de la conca i com a seu de comissions 
mixtes constitu'ides per representants de totes 
les comunitats autonomes implicades i dels 
usuaris, encarregats de definir i vigilar la políti- 
ca hidrologica global. 
Les tasques tecniques, els estudis basics per a 
la planificació i gestió de la quantitat i qualitat de 
les aigües, la tramitació íntegra de les conces- 
sions, les autoritzacions, la tutela de les comuni- 
tats d'usuaris i de regants, etc. haurien d'esser 
realitzats per la Generalitat de Catalunya en tot 
el territori catala amb I'obligatorietat de respec- 
tar els preceptes acordats per les hipotetiques 
comissions de I'organisme de conca. 
Evidentment arribar a aquest nivell vol dir no 
interpretar la llei de forma restrictiva o modificar- 
la. L'actual Llei de regim jurídic de les adminis- 
tracions públiques i del procediment administra- 
tiu comú permet, segons indica I'article 15, que 
I'administració competent encomani per via de 
conveni a d'altres organismes les seves tasques 
propies per raons d'eficacia; en aquest sentit 
podrien dirigir-se els esforcos. 
Les antigues confederacions hidrogrhfiques 
es van constituir durant el segon quart del segle 
XX arran del Reial decret de 5 de marc de 1926. 
Aquests organismes tenien, entre d'altres, les 
funcions principals següents: a) la formació d'un 
pla d'aprofitament general coordinat i metodic 
de les aigües que circulen per la llera dels rius, b) 
I'execució de les obres del pla i c) la intervenció 
i regulació per via de modulació de I'explotació 
de totes les obres i aprofitaments d'aigües. Així 
doncs, durant quasi 60 anys les "obres hidrauli- 
ques de superfície" han estat el centre de gra- 
vetat de la política hidraulica espanyola. El resul- 
tat són uns organismes modelics i prestigiosos en 
aquest sentit, amb una tipologia de funcionariat 
amb preparació i titulacions adients amb els 
objectius perseguits historicament, pero amb un 
pes inercial que dificulta I'adaptació a reestruc- 
turacions i I'assumpció de noves concepcions i 
tecnologies imprescindibles per a assolir les fun- 
cions que sobre les aigües subterranies tenen 
encomanades i que el desenvolupament mateix 
comporta (PASCUAL, 1995). 
Malgrat els intents de modernització de I'ad- 
ministració hidraulica catalana mitjancant la 
constitució de la Junta d1AigÜes i de la Junta de 
Sanejament, la inercia historica que suposava el 
traspas de I'antiga Confederació Hidrografia del 
Pirineu Oriental, propiciava un funcionament 
molt influenciat pels antics costums. 
La creació dins de la Junta d1AigÜes de qua- 
tre seccions territorials d'hidrogeologia a 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, una altra 
d'oficiosa a Tortosa i una central sobre control 
d'aigues subterranies, fou un pas endavant pio- 
ner a tot I'Estat espanyol (Ordre de 3011 1187). 
Malgrat tot el desenvolupament de I'estructura, 
previst a I'ordre esmentada, no es va materialit- 
zar, la qual cosa minva I'eficiencia d'un grup d'ai- 
gües subterranies constitu'it per nomes 7 espe- 
cialistes en hidrogeologia. Paral.lelament, el 
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Aqiir;fer de Carme-Capellades. 
Detall de l'estany de Capelhdes a la zona de desdrrega de l'aqiiifer i piezdmetre suvgent que indica el carLicter captiu de I'aquifer. 
Servei Geologic de Catalunya, tenia encoma- 
nades de forma poc reglada tasques de recer- 
ca aplicada que han tingut una repercussió 
insuficient malgrat la voluntat dels tecnics del 
Servei. Els principals problemes han derivat de 
la descoordinació entre els organismes impli- 
cats, de la manca de directrius basiques i del 
poc interes per la hidrologia subterrania en el 
si de I'administració hidraulica, heretat de les 
antigues confederacions. 
El resultat ha estat la perdua d'esfor~os i d'i- 
niciatives sorgits d'aquests grups de treball 
(Junta d'Aigües i Servei Geologic, principal- 
ment). El problema es complica encara mes 
quan arran de la creació del Departament de 
Medi Ambient se separa la gestió de la qualitat, 
de la gestió de la quantitat de les aigües, mit- 
jancant la reestructuració i el traspas de la Junta 
de Sanejament a I'esmentat Departament. 
D'altra banda s'han observat actuacions d'al- 
tres organismes de I'Administració central aliens 
a I'adrninistració hidraulica catalana (SGOPTMA, 
ITGE, confederacions hidrografiques de I'Ebre i 
del Xúquer i Ministeri d'Agricultura), que no han 
revertit prou a Catalunya, almenys fins ara. 
Conseqüentment en els darrers 10 anys no 
s'han cuidat adequadament les línies de treball 
basiques per al correcte desenvolupament de 
I'hidrogeologia a Catalunya, que haurien de 
consistir en el manteniment d'una estructura 
que permetés I'actualització permanent dels 
coneixements dels embassaments subterranis, 
del funcionament hidrologic dels sistemes, de la 
recarrega, de I'ús coordinat aigües superficials- 
subterranies, etc. Aquest tipus de coneixement 
es basic i necessari per al correcte atorgament, econornics, han solucionat els seus problemes 
desestimació o cancel.lació d'autoritzacions i de d'abastament públic amb I'assessorament dels 
concessions, a més de ser el suport tecnic dels hidrogeolegs de la Junta d'Aigües i els ajuts 
plans d'ordenació d'extraccions o de les normes economics atorgats per la Generalitat, amb la 
d'explotació que s'aprovin en el futur. qual cosa s'ha influ'it sensiblement en el reequi- 
Malgrat tot, I'administració hidraulica cata- libri territorial de Catalunya amb un estalvi inver- 
lana ha anat treballant en línies dirigides a solu- sor molt remarcable. 
cionar els problemes més urgents d'abastament 
públic en zones amb aqüífers sobreexplotats i 
, 
contaminats. Des del punt de vista legislatiu al Prospectives de I'administració 
1988 es decretaren "normes de protecció i hidraulica catalana 
addicionals en materia de procediment en rela- 
ció amb diversos aqüífers de les conques inter- 
L. I 
nes" i es declararen "sobreexplotats determi- Objectius generals de la política hidrologica 
nats sectors d'aqüifers o unitats hidrogeologi- 
en materia d'aigües subterranies 
ques" (baix Francolí, bloc del Gaia, Camp de 
Tarragona). Una de les característiques d'a- 
quests decrets era I'obligació de constituir 
comunitats d'usuaris d'aigües subterranies en 
els ambits territorials assenyalats. El resultat ha 
demostrat que endegar aquestes comunitats és 
una tasca difícil, pero no impossible. Un exem- 
ple significatiu van ser les zones sobreexplota- 
des de Tarragona que veien com els greus pro- 
blemes d'abastament minvaven amb la impor- 
tació d'aigües superficials del riu Ebre, i en mol- 
tes arees de I'aqüífer, I'explotació de les aigües 
subterranies s'ordenava de forma restrictiva 
seguint els preceptes dels decrets abans esmen- 
tats, amb I'objectiu de recuperar I'aqüífer. 
Actualment els usuaris principals de les aigües 
subterranies són els agricultors, els quals han 
vist millorada la situació. 
Moltes petites poblacions d'arreu de 
Catalunya amb escassetat de recursos tecnics i 
En qualsevol tasca de reestructuració adminis- 
trativa que es desitgi portar a terme en materia 
d'aigües subterranies s'ha de plantejar previa- 
ment quins objectius es volen assolir i de quina 
situació es parteix. 
Uns documents basics en la futura política 
hidraulica catalana són: 
En I'ambit europeu: "el Programa d'acció per a 
la gestió i la protecció integrades de les aigües 
subterranies (proposta de la Comissió Europea 
96/C355/01), i "La Directiva del Consell per la 
qual s'estable'ix un marc comunitari d'actuació 
en I'ambit de la política d'aigües (proposta de la 
Comissió Europea 97fC184102). 
El "Programa d'acció" enumera unes línies 
d'actuació amb I'objectiu de garantir la protecció 
i I'explotació de I'aigua subterrania mitjan~ant 
una planificació integrada i una gestió sosteni- 
ble, per tal de prevenir la contaminació, de man- 
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Sondeig experimentalper a l'abastament a Sarroca de Bellera (Pallars Jussd). 
tenir la qualitat de I'aigua subterrania no conta- 
minada i de restaurar la qualitat de I'aigua con- 
taminada, així com de prevenir la sobreexplota- 
cio dels recursos en aigua subterrania. Les línies 
d'actuació són: 
I .  Principis de gestió i planificació. 
2.  Normatives per a I'extracció d'aigua dolca 
subterrdnia 
3. Desenvolupament d'una política per a assolir 
una agricultura sostenible des del punt de 
vista mediambiental. 
4. Fites ambientals que plantegen els nitrats i les 
altres emisions minerals. 
5. Fites ambientals que plantegen els productes 
fitosanitaris i biocides. 
6. Fites ambientals que planteja I'ús de llots de 
depuració. 
7. Control de la contaminació de fonts puntuals 
derivada d'activitats i instal.lacions que 
puguin afectar la qualitat de I'aigua sub- 
terrania. 
Els estats membres de la UE han d'establir els 
seus propis programes d'acció sobre la base de 
les seves circumstancies territorials. Aquests pro- 
grames s'hauran de basar en els set principis 
esmentats. 
La "Directiva mare d'actuació en política d'ai- 
gües" té com a objectiu general la protecció de 
les aigües dolces superficials, els estuaris, les 
aigües costaneres i les aigües subterranies de la 
comunitat: 
a. que previngui tot deteriorament addicional i 
protegeixi I millori I'estat dels ecosistemes 
aquatics i, en relació amb les seves necessitats 
d'aigua, dels ecosistemes terrestres. 
b. que fomenti un consum sostenible de I'aigua 
basat en la planificació a llarg termini dels 
recursos hidrics disponibles i que contribuei- 
xi d'aquesta forma a garantir un subminis- 
trament d'aigua qualitativament i quantitati- 
vament apropiat per a un desenvolupament 
sostenible. 
Els estats membres elaboraran i aplicaran, en 
el marc d'un pla general de gestió de conca, els 
programes de mesures necessaris per a prevenir 
el deteriorament de la qualitat de les aigües sub- 
terranies i superficials, i recuperades quan aques- 
tes estiguin contaminades. El  bon estat de totes 
les aigües superficials i subterranies s'ha d'asso- 
lir el 31 de desembre del 2010. 
El compliment de la Directiva mare suposara 
I'estudi detallat de les característiques geografi- 
ques, geologiques, hidrografiques, demografi- 
ques, d'ús del sol i activitats economiques, de la 
incidencia humana. S'haurien de fer analisis 
economiques d'alternatives de subministrament 
i de tarifació de I'aigua, inventaris de captacions 
i de zones protegides, i s'hauran d'elaborar pro- 
grames de control de I'estat de les aigües i de les 
zones protegides. 
Els objectius s'hauran d'assolir rnitjant~ant els 
programes de mesures, entre els quals hi haura 
els programes per a I'aplicació de la Llei i de la 
tarifació, per al compliment de les normes de 
qualitat ambiental, de control de la qualitat i 
d'extraccions i de prohibicions d'abocaments 
directes a les aigües subterranies de determina- 
des substancies. També s'elaboraran els progra- 
mes de bones practiques agrícoles, d'eficacia de 
I'ús de les aigües de reutilització, etc. 
En I'ambit estatal: el Pla hidrologic de les con- 
ques internes de Catalunya, el de I'Ebre, i en 
menor grau el del Xúquer. Aquests documents 
defineixen uns criteris generals de gestió que 
basicament, en materia d'aigües subterranies, 
es poden resumir en tres punts: 
I. Gestionar integradament i conjuntament els 
recursos hidrics independentment de la seva 
procedencia. 
2. Preservar els aqüífers d'una explotació desor- 
denada i de la contaminació de tal forma que 
se'n pugui disposar com a font habitual de 
subministrament o com a reserva estrategica 
en Ppoques de sequera. 
3. Potenciar i fomentar la seva capacitat de regu- 
lació afavorint la recarrega natural i artificial. 
Per a les conques internes de Catalunya, 
assolir satisfactoriament els objectius de les 
directives esmentades i els criteris generals 
de gestió pressuposa donar contingut al Pla 
(PHCIC, 1999, per a la qual cosa es preveuen 
els anomenats instruments de desenvolupa- 
ment del Pla. Aquests instruments són de tres 
tipus: 
I. Plans zonals 
2. Plans sectorials i 
3. Normes d'explotació 
Correspon als plans zonals el desenvolupa- 
ment i, si s'escau, I'adaptacib de les determina- 
cions del Pla hidrologic a un sistema, tram o 
zona. Segons es dedueix del Pla hidrologic de 
les conques internes, els plans zonals seran 
documents que adaptaran i concretaran els cri- 
teris de gestió dels recursos hidrics referits a la 
realitat i les necessitats d'una zona concreta. 
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Els plans sector~als tenen com a f ~ n a l ~ t a t  
desenvolupar alguna o algunes de les determl- 
naclons del Pla h~drolbgrc en aspectes determl- 
nats Es dedue~x que poden desenvolupar pro- 
grames concrets com la recarrega artiflc~al a 
Catalunya, la normalitzac~ó del med~ amblent 
hídr~c, I donar resposta a les ex~gPnc~es de les 
dlrectlves europees. 
Les normes d'explotac~ó tenen com a objec- 
te I'ordenac~ó de I'aprofltament d'una Area, una 
conca, una subconca, un aquífer o un slstema 
d'aquífers. 
Per tal de deflnlr qulns plans zonals o secto- 
r~als ón necessaris, o quines normes d'explota- 
CIO s'estable~xen, s'han de deflnlr clarament 
quins son eis objectius a assoirr Com a primera 
aprox~rnac~ó poden plantejar-se els seguents 
I Enumerac~ó de tots els aquífers de Catalunya 
I determlnac~ó del conelxement que de tots 
es te (cartografla h~drogeolbg~ca I tles hldro- 
geolbg~c de Catalunya) 
2 Inventar1 dels aquífers catalans, catalogac~ó 
d'aquests segons que els seus problemes 
slguln greus, menys greus o no en tlnguln, 
I establlment dels ordres de prlor~tat quant 
a les lntervenclons necessar~es per a I'optl- 
m~tzac~ó  de I'explotac~ó o recuperac16 dels 
aquífers 
3 Establlment de normes d'explotac~ó provlslo- 
nals en aquells aquífers amb problemes greus 
I, on el conelxement ho permeti, establlment 
de normes d'explotac~ó deflnltlves, amb el 
suport de models de simulac~ó I de gest16 
4 Deflnlc~ó de plans zonals per a I'estud~ dels 
aquífers sobre els quals calen dades atenent 
als ordres de pr~orltat establerts (actuahtzac~ó 
permanent dels cone~xements) 
5 Defln~c~ó d'un pla sector~al sobre ut~ l~tzac~ó 
conjunta o coordinada entre algues superfl- 
c~als I subterran~es en tot el terr~torl catala 
(models d'ús conjunt o coordlnat) 
6 Deflnlc~ó d'un pla sectorlai sobre recuperac16 
I restauracro d'aquífers coordlnat amb I'ob- 
jectiu antenor 
7 Definlc~ó d'un pla sector~al sobre recarrega 
art~flclal amb algues superflc~als no regula- 
des, Importades o res~duals, tambe coordlnat 
amb els dos punts anterlors 
8 Ampl~ac~ó I modern~tzac~ó de les xarxes de 
control p~ezometric, de qualltat, I d'explota- 
CIO de les algues subterranres a Catalunya, 
paral4elament a la millora de les xarxes dial- 
gues superflc~als I meteorolbg~ques que 
slguln necessar~es 
9 Reestructurac~ó de la pollcia d'a~gues sub- 
terrames (creació de cossos espec~al~tzats dlns 
de la pollcla autonom~ca o d'algun servei 
slm~lar dlns de la Junta d'A~gues) 
10 Ampllac~ó I consol~dac~ó dels bancs de dades 
h~drogeolbg~ques actuals 
1 I Establlment de programes de d~vulgacró de la 
~mportanc~a I la necessitat de conse~ac~ó de 
les aigues subterran~es a través dels dlversos 
mitjans de comun~cac~ó, creacró d'un fons 
b~blrograflc de la matelxa admln~strac~ó sobre 
les algues subterran~es (publ~cac~ons dlvulga- 
tlves, anuarls de dades h~drolog~ques, etc.), I 
establlment de programes educatius dlr~g~ts 
als usuarls I f ~ n s  I to t  a les escoles (gules 
dldact~ques, etc.) 
El pla h~drolbg~c de la conca de I'Ebre (PHE, 
1996) es més concret en mater~a d'a~gues sub- 
terran~es que el de les conques Internes 
Emfasltza la voluntat de deflnlr les untats hldro- 
geolbg~ques, d'avaluar els seus recursos flns a 
arr~bar a la modelac~ó conjunta, així com de pro- 
plclar la recerca durant el període de v~genc~a 
del Pla Malgrat tot, el Pla h~drolbg~c de I'Ebre 
preveu que totes aquestes actuacions es realltzln 
des de la Confederac~ó H~drograf~ca de I'Ebre 
que sera el centre de tot t~pus d'operac~ons base 
de dades, centre de recerca, centre de les xarxes 
de control, centre d'actuac~ó admln~stratlva, etc 
La filosofia del Pla es poc senslble amb I'optica 
de I'estat de les autonomles En aquest sentlt 
s'haur~a de plan~f~car una acc~ó de govern que 
Intentes correglr aquesta s~tuacló per a la meltat 
occidental de Catalunya, be per la vla de dele- 
gaclons, o per convenls 
2.2 
Les xarxes de control 
A Catalunya ja ex~stelx una xarxa de control ple- 
zometr~c gest~onada per la Secció d'A~gúes 
Subterran~es Central de la Junta d'A~gues. 
Segons GALOFRE (1 996), aquesta xarxa d~sposa 
de 345 p~ezbmetres I 15 limnígrafs d~st r~bu~ts 
pels aquífers mes Importants de les conques 
Internes A la conca de I'Ebre no hi ha cap punt 
d'observac~ó oficial catalana. Aquesta com- 
petencia és de la Confederac~ó H~drograf~ca de 
I'Ebre, que recentment ha lnlclat el control d'u- 
na xarxa dissenyada amb les lndlcac~ons dels tPc- 
nlcs de la Junta d'A~gues aprofitant pous d'a- 
bastament preex~stents Malgrat tot, les secclons 
d'Hldrogeolog~a de Ponent I de les Terres de 
I'Ebre de la Junta d'A~gües real~tzen tasques de 
control no ofic~als en diferents aquifers de la part 
catalana de la conca de I'Ebre. També s'han ins- 
tal'lat instruments de control p~ezomPtric I de 
cabals en brolladors naturals que no consten 
com a xarxa ofic~al. 
La separac16 dels temes de qualltat I quantl- 
tat ha originat que la xarxa de control de quali- 
tat dels aqüífers catalans sigui diferent de la pie- 
zornetrlca En aquest sent~t, la Junta de 
Sanejament esta Implantant una xarxa de nou 
dlsseny que flns ara consta de 296 punts de con- 
trol de la qualltat (NINEROLA, 1996) D'altra ban- 
da s'esta preparant una xarxa de control de qua- 
lltat mltjan~ant la ut~l~tzac~ó de la xarxa de v~gllan- 
cia dels abastaments públrcs del Departament de 
San~tat (MATIA,I 986) Fins ara estan finalitzades 
les xarxes de les demarcaclons de Llelda, Glrona 
I Tarragona (SGC, 1993,1995 I 1996) 
Els prlncrpals problemes d'aquestes xarxes, en 
espec~al de la p~ezometr~ca, és I'estat de conser- 
vacló dels p~ezdmetres per I'ant~gultat d'aquesta, 
que te punts de flns a 30 anys de func~onament 
I una lnsuflc~ent densltat d'observac~ó 
El control de I'estat I evoluc~ó dels aquífers 
nomes es pot d~agnostrcar amb el control dels 
termes del baianc hídr~c I dels parametres de 
qualltat més característlcs En aquest sentit, a 
parr dels problemes esmentats, s'afege~x la man- 
ca de control de la recarrega I de la descarrega 
dels aquifers catalans En els aquífers on el 
conelxement h~drogeolog~c s ~ g u ~  suf~c~ent es 
baslc que es dlsseny~ una xarxa de control de la 
recarrega (xarxa Ilslmetrlca, estacions d'afora- 
ment, xarxa meteorolbg~ca específ~ca, etc ), I 
tambe de I'explotac~ó de les algues subterran~es 
(lectures de comptadors I ~nspecció, en coordl- 
nac~ó amb les oficlnes del canon h~draul~c) 
2.3 
Els bancs de dades hidrogeologiques 
Tota la ~nformac~ó generada per les xarxes d'ob- 
servacró juntament amb les dades obtingudes 
pel cens de captaclons que genera la matelxa 
admln~strac~ó h~draul~ca, o hauria de generar, ha 
de ser estructurada I ordenada en una base de 
dades h~drogeolbg~ques de Catalunya ( B A Y ~  (t) 
I LOASO, 1995) (vegeu art~cle sobre alxo en 
aquesta matelxa rev~sta) Aquesta base de dades 
haurla de compl~r quatre preceptes pr~nc~pals. 
- Impulsar I coordinar les bases de dades exrstents 
- La 1ncorporac16 de la nova lnformac~ó haurla 
d'anar de la perlfer~a al centre, es a dlr, des de 
les oflclnes territor~als, prbxlmes al terreny I 
als usuarls, que haur~en d'encarregar-se de 
I'obtenc~ó I el filtratge de la ~nforrnacló, cap a 
I'brgan central competent que haurla de tenlr 
cura de la base, 
- Csser facllment compat~ble amb els formats 
d'entrada de dades dels models de s~mulac~ó, 
I amb s~stemes d'1nformac16 geograflca 
moderns (SIG) 
- Estar d~spon~ble, ser facllment consultable per 
la soc~etat catalana I ser publ~cada per mltjans 
de d~fusló de la matelxa adm~nlstrac~ó (anua- 
ris, publ~cac~ons perlbd~ques, Internet, etc.). 
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Embassament de Canelles. Ha estat un paradigma de problemes de fiites 
@ns a 11 &/s) originades per la reactivació de paleoaqiiifers (pleocarst). 
L'embmment té fortes implicacions peL aqüifers actuais d'aquest context. 
2.4 
Els estudis permanents de recerca aplicada 
El grau de coneixement hidrogeologic que es te 
de Catalunya es acceptable a les conques inter- 
nes i insuficient a la resta del territori catala. 
Malgrat tot, hi ha moltes zones del litoral catala 
que necessitarien actualitzacions del coneixe- 
ment dels aqüifers, tasca que s'hauria de pre- 
veure establint un ordre de prioritats que fos 
assumible segons les disponibilitats economi- 
ques de I'administració. Aquests tipus d'estudis 
s'haurien de plantejar com un suport tecnic als 
plans d'ordenació d'extraccions o a les normes 
d'explotació que s'hagin d'establir en el futur 
(vegeu mes endavant). cs important que les tas- 
ques d'actualització de coneixements, de con- 
trol dels aqüifers i de manteniment de la base 
de dades, estiguin reglades de tal forma que el 
seu funcionament i les assignacions pressu- 
postaries siguin automaticament renovades 
exercici rere exercici 
2.5 
La gestió dels recursos hidrics subterranis i les 
normes d'expl~otació dels aqüifers 
El principal objectiu de la gestió dels recursos 
hídrics catalans ha d'esser la satisfacció sosteni- 
ble de la demanda d'aigua del país en quantitat 
i qualitat suficient i el respecte al medi ambient, 
tot de la forma mes economica possible. 
Per tal d'assolir aquest macroobjectiu hi ha 
quatre línies fonamentals. La primera es el 
foment de I'estalvi d'aigua per tal de reduir la 
demanda i evitar el malbaratament amb usos 
poc eficients. La segona es I'increment de la dis- 
ponibilitat d'aigua mitjan~ant una millor regula- 
ció natural (ús coordinat d'aigües subterranies- 
aigues superficials) i artificial dels recursos (millo- 
ra infraestructural), la reutilització d'aigües resi- 
duals i fins i tot, com a darrera alternativa, la 
importació d'aigua procedent de fora de 
Catalunya. La tercera, el just repartiment de I'ai- 
gua disponible i la quarta, la protecció i recupe- 
ració del medi hídric i el sanejament de les aigües 
contaminades recuperant-les per al seu ús. 
La correcta observació d'aquests principis 
equival al desenvolupament d'una adient gestió 
de I'aigua. Aquesta ha d'ésser la principal línia de 
treball de I'administració hidraulica catalana. 
Com a resultat final de la gestió de I'aigua rea- 
litzada sobre la base de series de dades histori- 
ques suficients i de qualitat, s'ha d'arribar als 
plans d'obres hidrauliques necessaries per a la 
satisfacció sostenible de la demanda, i no a I'in- 
reves. Malgrat I'evidencia d'aquestes reflexions 
es freqüent realitzar obres insuficientment justi- 
ficades o fonamentades en dades poc fiables. 
Fins i tot determinats plans hidrologics espanyols 
programen importants obres basant-se en dades 
de fiabilitat dubtosa malgrat que siguin les úni- 
ques disponibles. Iniciar una correcta gestió hídri- 
ca i obtenir i complementar les dades i els resultats 
de mica en mica durant els propers anys, no es 
perdre el temps. Els estalvis inversors, la idone'itat 
de les obres que es facin necessaries en el futur, 
I'economica i facil disponibilitat de I'aigua per a 
I'usuari i els beneficis per al medi ambient, sens 
dubte compensaran el temps dedicat. 
Piez6metre de control de Irt zona saturada 
que alimenta les fonts del Llobregat. 
Dins d'aquests principis basics, la correcta ges- 
tió de les aigües subterranies té un paper relle- 
vant, tant per la seva importancia com a recurs i 
reserva disponible, com per la seva especificitat 
quant a concepcions i metodes de treball. 
L'explotació d'un aqüífer determinat no es 
pot gestionar correctament sense un coneixe- 
ment basic indispensable de les seves caracterís- 
tiques funcionals i, d'acord amb aquestes, sense 
una normativa d'explotació específica. 
Les normes d'explotació, previstes als plans 
hidrologics, d'acord amb I'opinió de BAYC) 
(1 996), s'han de definir com una relació de pre- 
ceptes que en forma de decrets o ordres regulin: 
les arees geografiques d'aplicació de la norma; la 
densitat d'explotació maxima (m3/km2); les 
distancies mínimes entre pous; les dotacions de 
reg, d'abastament, d'indústria, etc.; les activi- 
tats compatibles amb els recursos existents; els 
criteris de prioritat i les normes de procediment 
per a I'atorgament de concessions; les normes 
constructives i de segellament dels pous; les 
normes en els perímetres de protecció de les 
captacions per a I'abastament; els criteris de 
protecció de la qualitat de les aigües subterra- 
nies i dels espais naturals en relació directa amb 
aquestes; el paper de les comunitats d'usuaris en 
la gestió de I'aqüífer i la definició de les seves 
competencies; etc. 
Es molt important que les normes d'explota- 
ció incorporin tant les normes de quantitat com 
les de qualitat, raó per la qual es aconsellable 
que ambdós aspectes es reunifiquin en un únic 
organ administratiu. El desenvolupament d'a- 
questa legislació s'ha d'efectuar amb un assesso- 
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rament h~drogeolbg~c ad~ent I s'ha de basar en 
estud~s h~drogeologlcs prevls f~ables I actual~tzats. 
2.6 
La recarrega artificial 
Es important que aquestes actuaclons s'acom- 
panyin paral.lelament de plans sectorials amb 
I'objectlu d'lncrementar el recurs hídric subterra- 
nl d~sponible de cara a satisfer millor la deman- 
da o per a recuperar aqüífers amb problemes de 
sobreexplotació o contaminac~ó. Una de les tec- 
nlques més aconsellables és la recarrega art~flc~al 
dels aquífers, que es pot real~tzar, entre d'altres 
formes, amb algues superf~cials no regulades, 
algues residuals adequadament tractades o 
algues Importades La recarrega art~flc~al mit- 
jancant algues res~duals tractades pot ser una 
alternatlva v~able per a Incrementar els recursos 
hidrlcs, prlncrpalment per a usos no potables, 
pero també en certs casos per a usos potables en 
condlclons aprop~ades, I a la vegada proporcio- 
nar una alternatlva de gestió de les algues resi- 
duals (MUJERIEGO, 1996) La v~abllitat d'aques- 
tes tecn~ques és func~ó d'estud~s prevls acurats. 
Cexperienc~a en d'altres palsos ~ n d ~ c a  que 
aquests estud~s h~drogeolbgics prevls són baslcs 
per a I'ex~t de I'operació i que poden representar 
períodes de treball de 6 o 7 anys Seran condi- 
clonaments Importants les característiques h~dro- 
geologlques de I'aquífer receptor, la facll dlspo- 
n~b~l i ta t  de I'aigua per a recarregar, I'ex~stenc~a I 
la distr~bució d'una demanda suficient, etc. 
(FCIHS, 1996a). 
2.7 
Els perlmetres de protecció de les aigües 
subterranies 
Un altre aspecte Important que pot just~flcar un 
altre pla sectorla1 es I'establrrnent de perímetres 
de protecc~ó de captaclons d'a~gua subterranis 
per a abastament públrc. Pract~cament en tots els 
paisos europeus ex~stelx una Ampl~a exper~enc~a 
sobre aixb amb legislacions desenvolupades que 
poden ser un bon punt de referPncia (FCIHS-AIH, 
1995) Aquests perímetres on es llm~ten les actl- 
vltats I I'ús del sol, dellm~ten una area al voltant 
de les captaclons amb I'objectlu d'evltar la con- 
taminació de les algues subterran~es I assegurar 
una determinada qualltat del submlnlstrament 
Aquests perímetres poden fer-se extensius a les 
arees de recarrega natural o artif~cial dels aquí- 
fers L'experi6ncla en d'altres pai'sos lnd~ca que el 
valor del sbl s'altera segons que estlgul o no 
lnfluenclat per perímetres de proteccló, I flns I tot 
per I'estat de contaminac~ó de les aigues sub- 
terrames que flue~xen sota la vert~cal del pred~ 
Un altre aspecte Important que en moltes oca- 
s~ons requerelx I'establlment de perímetres de 
protecc~ó és la conservac~ó de zones humldes 
directament relacionades amb les algues sub- 
terran~es Són prou conegudes arees com els 
a~guamolls de I'Emporda, el llac de Banyoles, els 
estanys de Basturs I de Montcortes, determlna- 
des Arees del delta del Llobregat I de I'Ebre, o 
com el Coto de Doñana o les Tablas de Dalmlel 
a la resta de I'Estat Aquestes són zones on s'a- 
fegelx una demanda ecolog~ca d'a~gues sub- 
terran~es que necessiten perímetres o arees de 
protecc~ó Tots aquests aspectes enumerats mos- 
tren la lmportanc~a de cons~derar les algues sub- 
terranies a I'hora de redactar els plans d'orde- 
nac~ó del terrltorl tal com s'efectua en d'altres 
paisos més avancats 
Per a la confecc16 de les normes d'explotac~ó 
o de perímetres de proteccló, I la seva apl~cac~ó 
pract~ca, s'ha de comptar amb les comunitats 
d'usuar~s d'a~gues subterran~es (CUAS) Aquestes 
poden estalv~ar recursos a I'Adm~n~straciÓ en 
mater~a de control I de tramltac~ó admln~strat~va, 
pero cal que en les normes d'explotac~ó es defl- 
nelxln amb claredat les regles de la relac~ó 
Adm~n~strac~ó-CUAS (FCIHS, 199613) 
2.8 
L'ús coordinat de les aigües superficials 
i les subterranies 
Per tal d'assollr I'objectiu referent a la gestió inte- 
grada I conjunta dels recursos hídrics cal pre- 
veure un pla sector~al sobre ús coordlnat d'al- 
gües superf~c~als i d'a~gues subterranies en I'am- 
b ~ t  de tot el terr~torl, I també, per a aquelles 
zones (plans zonals) on slgui més necessari (PAS- 
CUAL, 1996) Aquests programes haur~en de 
condulr a la confecc~ó de models de gest16 con- 
junta que lncorporln els aquífers en el procés de 
simulac~ó I gestió. 
Cus conjunt o coordlnat de les algues sub- 
terran~es I superflc~als pot ser molt Ú t ~ l  a tot el 
territor~ catala I contr~bulr en gran mesura a un 
Increment de la d~sponlb~l l tat dels recursos 
hídrics. L'aplicac~ó de les d~ferents tipolog~es o 
s~stemes d'ús conjunt poden ser especlalment 
prometedors al territor~ catala de la conca de 
I'Ebre. La util~tzac~ó alternatlva. I'ús de slstemes 
nu-aquífer, la transformació de les relacions rlu- 
aquífer per explotació de les algues subterran~es, 
la regulac16 de deus chrstiques, etc (vegeu 
SAHUQUILLO, 1995 i 1996) apl~cades als siste- 
mes d'aquífers carst~cs, rius i embassaments del 
Plrlneu lleidata (incloent-hi el de R~alb), un cop 
coneguts I estudiats convenlentment, I amb I'a- 
jut de I'estalvi hídric que s'obtingu~ amb la 
modernització dels sistemes dels regs de Ponent, 
poden suposar en el futur un Increment Impor- 
tant en la d~sponlbll~tat dels recursos hídrlcs de la 
meltat nord-occ~dental catalana. Segons les 
extrapolaclons de les dades del PHE (1 996) a les 
conques del Segre I dels seus afluents, els recur- 
sos hídrlcs subferran~s poden osc1l.lar entre 400 I 
870 hm3/any (PASCUAL et a l ,  1996) Malgrat que 
aquesta part de Catalunya correspon a la conca 
de I'Ebre, els recursos hídrlcs totals generats a 
I'occ~dent catala, a excepc~ó de la rneltat o m -  
dental de la conca de la Noguera R~bagorcana, la 
de la Garona I un pet~t  tram del nu Ebre @rea de 
Mequ~nensa-Faió), flue~xen quasl íntegrament 
per Catalunya en d~reccló al Mediterran~ 
Aquesta argumentac~ó mostra que a to t  
Catalunya manca un pla d'usos dels recursos 
hidrlcs totals catalans que actu~ com a frontissa 
entre els plans h~drolbglcs de I'Ebre, conques 
internes I Xúquer, I cons~der~ conjuntament tots 
el recursos hídrlcs del Prlnc~pat en una futura 
polít~ca h~draul~ca de Catalunya 
Els models d'ús conjunt apllcats als sistemes 
o subs~stemes terrrtor~als que els d~ferents plans 
h~drologlcs deflne~xen, haurlen de guiar les polí- 
trques de gest16 parc~als adoptant com a condl- 
clons per a la s~mulac~ó les normes específ~ques 
Imposades pels plans h~drolbglcs en cada slstema 
terr~tor~al (cabals ecolbg~cs, prlor~tats de submi- 
n~strament, cabals maxlms, etc ) i les de les nor- 
mes d'explotac~ó dels aquífers I de les algues 
superf~cials El procés de s~mulac~ó ha d'lnfor- 
mar sobre dos aspectes preferents El prlmer, per 
ajudar al desenvolupament de la plan~f~cacló, 
mltjancant I'anhlls~ de diferents slstemes h~pote- 
tlcs d'explotac~ó dels recursos hídrlcs catalans I, 
per tant, per deflnlr quines són les obres més 
necessar~es per a sat~sfer la demanda soc~al de la 
forma més efluent I econbmlcament poss~ble, 
presclndlnt d'altres interessos sectonals. El segon 
aspecte ha d'ajudar a deflnlr qulna és la millor 
alternatlva d'ús coordlnat amb els aquífers, els 
recursos superflc~als I les lnfraestructures exls- 
tents o proposades (SAHUQUILLO, 1995; VIVES, 
1992) 
3 
Una administració hidrologica clara 
i eficient 
Per tal de no continuar traslladant els proble- 
mes al futur i desenvolupar eflc~entment les 
directives europees i els mateixos plans hidrolb- 
g~cs, cal d~sposar d'una estructura admin~stratr- 
va moderna I transparent, en que els prlnclpls 
democratlcs de mPr~ts I capac~tats de participa- 
cló I de multid~sc~pl~nar~etat gulln el seu func~o- 
nament, a~xí com fug~r  d'organ~grames verti- 
cals excessivament jerarquitzats. 
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Cal una reestructuració que modifiqui les 
estructures heretades de les confederacions 
hidrografiques i articular uns pilars basics per tal 
de sustentar I'administració hidrologica en mate- 
ria d'aigües subterranies. 
Perd mes important que la mateixa estructu- 
ra es dotar I'administració hidrdulica d'equips 
multidisciplinars (agrbnoms, ecolegs, economis- 
tes, hidrogeolegs, informatics, urbanistes, etc.) 
que de forma conjunta treballin en tasques de 
gestió hídrica. Les directrius d'aquests especia- 
listes s'haurien de dirigir a la correcta obtenció 
de dades i el seu emmagatzematge i tractament, 
perseguint els objectius, que al llarg de I'article 
s'han anat descrivint, i en definitiva, el desenvo- 
lupament dels plans hidrologies. 
Com a resultat de la tasca de base esmenta- 
da, juntament amb una correcta distribució i 
dotació de personal administratiu i auxiliar tec- 
nic format a aquest efecte, es produira una 
notable millora en la tramitaci6 puntual, en la 
qualitat dels expedients i en la correcta atenció 
a I'usuari. 
L'existencia d'organs correctament estructu- 
rats i amb competencies definides, podra evitar en 
el futur actuacions excessivament precipitades, 
improvisades i poc planificades, tendents a obte- 
nir resultats poc reeixits (PASCUAL, 1995) 
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